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Résumé en
anglais
The international sponsorship (or transnational sponsorship) can be defined as aid,
essentially material, provided by people living in developed countries to foreign
children (as well as their families and communities) living in difficult conditions. This
article explores the history of international sponsorships, from the 1920s to the end of
the twentieth century. It aims to demonstrate how these types of donations constitute
transnational interpersonal relationships that contribute to the development of
linkages between very different societies. It examines a number of key issues in order
to identity the goals of sponsorship associations, the motivations of sponsors and
define the nature of the connections established.
Résumé en
français
Le parrainage international (ou transnational) peut être défini comme une aide,
essentiellement matérielle, apportée par des personnes vivant dans des pays
développés à des enfants étrangers (et à leur famille ou à leur communauté) vivant
dans des conditions difficiles. Cet article explore l’histoire générale des parrainages
internationaux des années 1920 à la fin du XXe siècle. Il vise à montrer en quoi ces
formes de dons constituent des relations interpersonnelles transnationales qui
participent à la formation de liens entre des sociétés très différentes. La
problématique implique d’investiguer plusieurs questions afin de préciser les logiques
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